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Este trabalho relata as atividades desenvolvidas durante a Operação Velho Monge do Projeto 
Rondon realizada no município de Peritoró-MA junto à equipe da UTFPR câmpus Pato 
Branco dentro da área temática de meio ambiente. As atividades ocorreram durante o período 
de 20 de janeiro à 01 de fevereiro de 2014. Foram ofertadas à comunidade do município 
oficinas de Tratamento de Água e Higiene, Fabricação de Sabão Caseiro Utilizando Óleos e 
Gorduras Residuais e Fabricação de Papel Reciclado, esta última com foco no público 
infantil. A oficina de Tratamento de Água e Higiene foi acompanhada por grande parte do 
corpo de agentes comunitários de saúde de Peritoró e moradores locais e a oficina de 
Fabricação de Sabão Caseiro por vários moradores. Diversas comunidades do município 
foram atendidas com as oficinas, tanto na área urbana quanto rural, tendo sido executadas em 
locais públicos como escolas municipais e no centro paroquial. Foi confeccionado e entregue 
aos participantes de todas as oficinas uma cartilha didática para uso como material de apoio 
contendo informações necessárias para futuras aplicações dos conhecimentos adquiridos. 
Além de auxiliar no desenvolvimento de soluções para problemas técnicos e sociais do 
município, também foi possível através da relação entre conhecimentos acadêmico-científicos 
e populares um significativo avanço qualitativo na formação do acadêmico. 
 
